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PERE MATES, UN CONSTRUCTOR Y ESCULTOR 
TRECENTISTA EN LA «CIUTAT DE MALLORQUES» 
Entro los maestros dé obras que contribuyeren a levantar la C¡i<-
tat de Mallorqucs mientras el arte gótico se extendía por el Medite-
rráneo y se iban alzando y labrando edificios ojivales civiles, religiosos 
y particulares en el interior de las viejas murallas musulmanas de la que, 
con exaltada imaginación, llamó Jaime I el Conquistador al verla por 
primera vez "la pus bella villa que anc liaguessem vista, jo ni aquells 
qui ab noltros eran", figura Pere Mates, calificado, por los documentos 
latinos, de "lapiseida" v. por los catalanes, de "picaperes". 
Mareel Durliat localizó el inventario latino de los bienes de este 
profesional de la construcción en el Archivo de Protocolos de Palma de 
Mallorca y utilizó algunos datos importantes para documentar el estado 
de la construcción en el decurso del siglo XIV, centuria a la que dedicó 
especialmente la atención en su excelente estudio "L'art dans le royau-
mc de Majorque".1 
Sin embargo es tal la cantidad v calidad de las noticias aporta-
das en este inventario que justifica su publicación íntegra y un comen-
tario, siquiera sea sucinto, a algunos aspectos que, el profesor francés, 
no tuvo, sin duda, ocasión de hacer. 
Es cierto que, para sacar todo el partido posible a un documento 
de este genero, se precisa el poder contar con más documentación para-
lela que permita calibrar bien su contenido. Esta es. hov en día, escasa. 
Pero estamos en condiciones de afirmar, después de largas búsquedas 
en el mencionado Archivo de Protocolos, que documentos de la entidad 
del presente resultan más bien raros. Ello induce a pretender apro-
vecharlo mejor. 
El inventario en cuestión* describe la casa, mobiliario, posesiones 
y servidumbre de Pcrc Mates con bastante minuciosidad, una minucio-
sidad que depende de ordinario en los inventarios de la condición psi-
cológica y de la cultura de las personas que lo levantaban. Además 
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se incluye un resumen del archivo familiar, dando un breve regesto de 
los documentos de interés económico cuya conservación podía todavía 
interesar y que nos permiten hacernos cargo, hasta un cierto punto, 
naturalmente, del carácter de su actividad profesional y de sus relacio-
nes públicas y privadas. 
El inventario en cuestión fue levantado el 20 de noviembre de 1358 
por los tres tutores nombrados por la curia del baile de Mallorca para 
la prole de Pero Mates. Dichos tutores eran un eclesiástico: el pres-
bítero Pere Ses Olivcres, beneficiado de la catedral, y dos mujeres: 
Jacmeta, viuda de Valentí des Portell (en latín: Portani), suegra del difun-
to, y Jacmeta, hija de la anterior y esposa del difunto. 
Desconocemos por ahora la edad del interesado. Sus padres fueron, 
según se desprende del archivo mencionado. Jacme y Elicsenda, de 
quienes resta el nombre nada más. 
Casó en primeras nupcias con Catalina, hija del imaginero perpi-
ñanés Aman de Camprodón. No sabemos cuando moriría. Cierto es 
que Pere Mates, entre 13-18 y 1350, tuvo que acopiar dinero para cons-
tituir la dote matrimonial de Celestina, hermana de Catalina, indicio 
fehaciente de la muerte de Aman de Camprodón acaecida antes de es-
tas fechas. Pronto le seguiría a la tumba, también, Catalina, porque la 
segunda esposa Jacmeta aportó su propia dote el 4 de septiembre de 
1348. Las segundas nupcias estarían, pues, envueltas en la tristeza y 
la desolación impuesta por la peste negra que hacía entonces su prime-
ra entrada en Europa. Tampoco disponemos de las capitulaciones ma-
trimoniales del segundo matrimonio. 
El primer matrimonio no debió ser fecundo, como no sea que la 
peste segara en flor la descendencia. Del segundo conocemos los nom-
bres de Perico, heredero universa] del testamento paterno, también 
perdido, y los de Vicens y Valentí. 3 El inventario da a entender que 
existen más hermanos. Sólo conocemos entre ellos a Catalina, que com-
parece en una redención de censo en Robines en 13S4.' 
También desconocemos la patria de nuestro hombre. De tener 
que apuntar en alguna dirección, excluida por hipótesis la Ciutat de Ma-
üorques, habría que mirar hacia Robines, municipio de la actual Binis-
salcm. Determinadas relaciones familiares v amicales mencionan a Ro-
bines. Allí tenía un hermano llamado Andreu. Y Pere Mates, unido al 
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el inventarío. El interesado se presenta como yerno de iVre Mates. 1.a casa de )a 
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beneficiado Pcre Ses Oliveros, sale fiador de la dote de 300 libras de 
Francesehina, hija de otro Pere Ses Oliveros, que contraía matrimonio 
en Robines con Ramón Terrassa. Por lo demás el que comprara prác-
ticamente todos los censos de trigo y las vendimias en Binissalem y 
Robines hace pensar que alguna importante relación debía ligar a 
Pere Mates con esta comarca del interior. 
En el inventario de un profesional de la construcción como el nues-
tro aparece un importante elenco de canteras, de la que se deduce que 
los maestros constructores, si podían, tenían canteras en propiedad. En 
la construcción de la ciudad gótica se utilizaban tanto el muro de tapial 
como el de piedra {de galga). Dé ahí la importancia de poder disponer 
de áreas de extracción de materia prima propias. Las canteras que Pcre 
Mates posee, al morir, estaban ubicadas en Cap Enderrocat y eran las 
llamadas: Pedrera blanca, Major y otra anteriormente poseída por Ber¬ 
nat Sabct, otro picaperes colega suyo; en el lugar de Rafalbeig contaba 
con dos canteras antiguamente disfrutadas por En Martinet, sin duda 
otro picaperes fallecido y en Portáis Vells •—entonces conocido por 
Port Alt— tenía la llamada La Cova y otras que pertenecieron al men-
cionado Martinet, a Domingo Saltamata y a un cierto Paschal, amén de 
dos puntos de extracción más, innominados, que se señalan mediante 
indicios topográficos. 
Las mencionadas canteras son las que se enumeran en el inven-
tario como propiedad del difunto en elenco seguido a continuación de 
un grupo de documentos de compra de lugares de extracción situados 
en los mismos puntos geográficos de la costa, excepción hecha de Cala 
Vinyes, cercano a Rafalbeig. Así no queda claro si se trata de can-
teras diferentes en las dos listas: la de documentos de compraventa 
y la relación de propiedades o si son las mismas. Me inclinaría a 
pensar lo segundo, con cautela. 
Fuera de ello lo que fuere, resalta la gran riqueza de canteras de 
"materia prima" acumuladas por Pere Mates que M. Durliat se sien-
te inclinado a relacionar con la peste negra que al diezmar la pobla-
ción concentraría la propiedad en unos pocos. 
Para trabajar en las canteras Pere Mates se valía de esclavos como 
mano de obra. Ya lo subrayó Durliat. El inventario enumera un total 
de 26 activos en sus propiedades: 24 varones y 2 hembras. Eran moros, 
algún negro y la mayoría (15) griegos. Atendiendo a las profesiones, 
prescindiendo de las mujeres y del siervo que trabaja de hortelano re-
sultan: 13 canteros, 7 faquines o cargadores, 2 albañiles y un carpintero. 
La piedra extraída de las canteras, Pere Mates la trabajaba sobre 
el lugar —conocemos los nombres de las siguientes formas o módulos: 
galga (piedra de muro), radones (p. de cubrición), capitells, permodols 
(p. de apoyo). El inventario da las cantidades almacenadas o prontas 
para el envío en Portáis y Rafalbeig y, a continuación, indica la pre-
sencia de un almacén privado en el darassanál del Jonquet, tenido a 
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medias cun Pere Andreu, seguramente colega profesional, y detalla el 
género amontonado en el mercado de piedra que había bajo la mura-
lla en la plaza de la Portella. La presencia de gran cantidad de pe-
dreny de Santanyí en sus depósitos de Palma nos pone el interrogante 
de si Pere Mates compiaba piedra allí para revenderla luego, porque no 
consta en ningún lugar que él poseyera canteras en aquella lejana costa. 
Sólo nueva documentación puede aportar respuesta satisfactoria. 
En la relación de deudores del difunto, del final del inventario, 
que le compraron material de construcción aparecen dos grupos de 
personas: los unos adquieren determinadas cantidades de piedras suel-
tas. Es el caso de los abogados Pone Francesc, Bartomeu Martí y Ga-
briel Eimeric; del albañil Joan Dalmact y del carpintero Pere Torner. 
De los restantes se dice explícitamente que compraron piedras para 
su casa particular: se trata de Jacmc de Buadella, Maymó Peric, Simó 
Guillcm, Miquel d'Aycrbe y Berenguer d'Olms, Esta distinción nos 
lleva a sospechar si además de abastecedor también Pere Mates era 
constructor. Téngase presente que también le deben cantidades im-
portantes los Obreros de la parroquia de San Nicolás nuevo, que 
echaban los cimientos del templo actual, y sobre todo los frailes pre-
dicadores de Santo Domingo los cuales le deben la enorme cantidad 
de 900 libras. En algún caso el regesto de la cuenta precisa que la 
piedra ha sido especialmente elaborada. Pero hay otros indicios que 
nos hacen pensar que Mates también era constructor. No tiene carác-
ter concluyente el que sepamos (pie tenía hechas unas capitulaciones 
con los frailes de! Carmen en 1348 porque desconocemos su alcance. 
Pero, en cambio, el que se nombre a un albañil que devuelve dinero, 
sobrante de pagos de la construcción del foso y muralla de Alcudia, tra-
bajo realizado, — s e dice en otro lugar — por cuenta de los jurados de 
Mallorca ( 1 3 - 1 2 - 1 3 5 7 ) , nos da certeza de (pie estamos ante un cons-
tructor en gran escala. ¿Qué pensar por otra parte, dejando a un lado 
la relación del utillaje mecánico encontrado en su domicilio, de la men-
ción expresa de troncos y tablones amontonados en la entrada aptos 
para "bastiments"?... 
Desde luego él llevó la administración de la tutoría de Pascual 
Canglada, calcineritts y [aptecida, desde 1350, para su hijo Juan; tam-
bién llevaba cuentas con Bernat Sabet, otro importante lumscida y pro-
pietario de canteras, que está documentado por otras fuentes. Otros 
nombres de Uipiscidas aparecen como beneficiados con préstamos suyos 
en diversas ocasiones. 
Documentos publicados hace años por Miguel Ferrer Flórez y 
por Jaime Cirera,"111 confrontados con los datos de nuestro inventario se 
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iluminan recíprocamente. En efecto, según de ellos se desprende el rey 
Pedro IV impulsó las obras de las murallas de Alcudia iniciadas bajo 
la égida de la monarquía mallorquína y dispuso que los diversos ayun-
tamientos contribuyeran con mano de obra y pertrechos. Varios cente-
nares de trabajadores con acémilas y herramientas fueron puestos de este 
modo a las órdenes de Francesc de Torna mi ra, doncel, y de Pere Mates, 
nuestro constructor, por orden real fechada el 18 de marzo de 1358. Toda-
vía el 17 de octubre el rey daba instrucciones a Pere Mates acerca de 
la manera de tratar al personal, con el que, a juicio del monarca, Ma-
tes — llamado "capitá e obrer major de la obra de la vila de Alcudia"— 
se muestra excesiva mente riguroso y exigente. 
Jaume Circra en un importante documento exhumado por él nos 
da la razón por la cual el monarca le escogiera para la dirección de las 
obras de Alcudia. En este documento, datado en 23 de agosto de 1356, 
el gobernador general de la isla apremia a los jurados de Valldcmosa 
para que satisfagan a Pere Mates la deuda que con él tienen contraída 
por "un crehuer ab dues capel les" que les había levantado en la pa-
rroquia. Al nombrarle como "obrer major de la Sen" de Mallorca nos 
da razón de la pericia que poseía en su arte por la cual el rey Ic esco-
gería para la obra de Alcudia. Dando de lado la diferencia existente 
entre mestre y obrer, hemos de ver en Pere Mates un responsable ca-
lificado e importante de la construcción de la catedral hacia la mitad 
del siglo cuando callan los papeles, por haberse perdido los libros de 
fábrica entre 1340 y 136S. Cabalmente en esta fecha va tenemos un 
Jaume Mates que dirige la obra así como en 1389 habrá un Juanot 
Mates, como maestro. 
¿Sería también nuestro hombre escultor? En el inventario apare-
cen noticias de dibujos y trazas que así lo sugieren. Unas veces se nom-
bran modelos de escultura en yeso; otras en madera de ciprés. Se ci-
tan también 5 tablas de boj para esculpir formas. Confieso que ésta es 
una expresión confusa pero también no poco intrigante. Por otra parte 
se mencionan asimismo tres libros con muestras y diez pliegos de papel 
y pergamino con muestras y dibujos en pintura. ¿Se trataría de labor de 
cantería, escultura o también arquitectura?... No podemos adivinarlo. 
Tampoco nos resuelve definid va mente el hecho el que hallemos en 
sus almacenes diversas imágenes acabadas o comenzadas: 7 ángeles, 
2 Vírgenes María, 1 arcángel Gabriel, 1 imagen de alabastro. Y en 
otro lugar de la casa: una Virgen de madera sin acabar, una estatua 
de San Juan; por último dos Madonnas con Niño. Se puede argüir 
que Pere Mates habría recibido por su mujer la herencia de su suegro 
Amau de Camprodón especificamente llamado en el inventario "ima-
ginero". 
Este Amau de Camprodón, perpiñanés, pertenecía a una fami-
lia de artistas, entre los cuales es bien conocido Antonio de Camprodón, 
autor del ángel veleta del palacio de la Almudaina (1310), y que luego 
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entre 1329 y 1333 y 1337 v 1339 labró los sitiales del coro de la cate-
dral de Mallorca. La presencia do Arnau en la isla fué señalada por 
M. Durliat, corno joven colaborador de Pere de Cuines, maestro es-
cultor francés, en un documento del 15 de mayo de 1325/' El bocho de 
comparecer ahora emparentado con Pere Mates, hecho en que no 
reparó Durliat, y precisamente en la relación suegro-yerno, dada la 
condición frecuente del enlace matrimonial medieval como afirmación 
de la relación profesional, nos lleva a plantear seriamente la posibilidad 
de que Pere Mates fuera discípulo cíe Arnau de Camprodon. ¿Quiéri 
sabe si el dia menos pensado algún documento nos identifica como suya 
una escultura medieval?... 
Lo (pie sí poseemos es una noticia que nos lleva a proponer como 
razonable la hipótesis de la faena escultórica de Mates. Es un docu-
mento suelto de julio de 1347 en el que cierto Vicente Mates radicado 
en alguna finca del Pía de Ciutat confía su hijo Beruardón a Perico Ma-
tes, imaginero (Pericono Mates imüghuitori). Creemos que no puede 
tratarse mas (pie de nuestro hombre, porque si bien éste tiene un hijo 
que aparece cu el inventario de 1358 llamado así (Perico), sin embar-
go, hay que tener en cuenta que lo hace como menor, sujeto aún a 
tutoría. Mal hubiera podido once años antes cuidar de la formación 
profesional de un aprendiz de quince años. Según todos los visos de 
probabilidad este Perico Mates escultor es el mismo Pere Mates cons-
tructor. 
Nosotros le vemos como cantero y constructor acomodado trans-
portando a través de la bahía sus materiales en barcas propias. El in-
ventario le presenta como propietario absoluto de la barca San Anto-
nio de cuatro remos v 150 quintales de arqueo y como poseedor de 
media cuarta en una "barca de ribera", la "Santa Catalina", cuya ca-
pacidad se silencia. 
Las propiedades (pie tenía al morir eran: su casa de "la Portel la 
d'En Fusser", adquirida de Franecsc Font el 5 de marzo de 13-52. por 
el precio de 332 libras, para la cual adquirió de los jurados de Ma-
llorca el derecho de un caño de agua el 20 de septiembre del mismo 
año y luego obtuvo una confirmación real, el 16 de febrero de 1356, de 
otro caño comprado antes al carpintero Bernardo Sentor. Poseía otra 
casa en La Portclla, por pagar aún al fallecer, y otra en el vichus de 
"Na Salada", adquirida a las herederas de su amigo Bemat Sabct, el 
3 de noviembre de 1355. 
A estos edificios del interior de las murallas hay que añadir un 
huerto cerca de la muralla del Temple, una viña en el Culi d'En Re¬ 
bassa, y el almacén de la atarazana del Jonquet, adquirido de diferen-
tes personas en el decurso de 1355, 
5
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Pere Mates tenía sin duda espíritu comercial. Sin ser comerciante 
le vemos invertir dinero en la mitad de una yeguada, fuerte de 22 ca-
bezas, según confesión de su consorcio Jacme Massaguer en enero de 
1349; luego el comerciante Pere Scribe reconoce el 4 de diciembre de 
1350 que tiene en depósito 50 libras suyas para negociar con ellas. 
Por fin el inventario que nos ocupa da a entender que nuestro hombre 
adquirió, en todo o en parte, el "dret de mohtja" de la ciudad en 1354. 
Teniendo en cuenta estos datos, parciales y deficitarios como la 
fuente de que proceden, no nos extrañe el que, después de su óbito, 
se reunieran fácilmente en metálico, cosa bastante insólita entonces, has-
ta cuatrocientas libras, las cuales estaban en parte depositadas en una 
tabla de cambio de Francesc Cerones (160 1.}, en manos del judío 
Santón (226 1.) y del al bañil Antoni liallester que cuidaba la adminis-
tración de la obra de las murallas de Alcudia (20 1.). 
Veamos ahora de echar un vistazo a su residencia particular. Es-
taba, como dijimos radicada en la parroquia de Santa Eulalia, cerca 
de la "Portella den Fusser", conocida también por Portella del Pabor-
de, por estar en su término. Una de las habitaciones de la casa, según 
el inventario, está situada sobre el portal de la Portella. Sería como el 
Arco de la Almudaina hoy. Un rasgo mas de arcaísmo arquitectónico 
porque la Portella aún hoy sigue igual. 
Las plantas de las casas góticas son complicadas porque suelen ser 
el producto de ininterrumpidos remiendos y acomodaciones verificadas 
en las casas musulmanas y románicas. Por otra parte, las descripcio-
nes insertas en los inventarios son esquemáticas c imprecisas. Pero, para 
hacernos una somera idea, un concepto global, de la residencia de Pere 
Mates, digamos que, en el inventario, se enumeran las siguientes de-
!
)cndencias: entrada (porticum), cámara (camera), cámara de la torre 
camera turris), sala (aula) cocina (cotptina) despesa (despensa) habita-
ción sobre el portal de la Portella (domus desuper portali de la Portetjla), 
habitación sobre la entrada (domus que est super intratam), habitación 
contigua a la cámara mayor (domus contigua camere maiori), habitación 
bajo la escalera (domus inferior sttbtus gradarium), granero (graner) 
bodega (cellarium) y cuadra (estable). 
Pere Mates se siente señor de su apellido. Es condición de su tiem-
po. Por ello encontramos su blasón muy a menudo (senyal de Mates, 
de Mata) tanto en su armamento (dos espadas, un escudo cavalleresch) 
como en sus arreos de montar (sillas y frenos de montar, pitrals) pero 
sobre todo en las habitaciones de representación, como son el pórtico de 
entrada, que debía usarse como comedor, y en el que cuelgan del muro 
seis paveses con el blasón y en la sala principal de cuyos muros también 
cuelgan cinco escudos con las armas de la casa. 
La abundancia de armas es característica de la coyuntura histó-
rica. Aparecen las piezas de malla que vemos en la pintura hagiográfi-
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ca mallorquína del momento, armas cortas (espadas, maza, Lacha), me-
dias (lanzas) y largas (un areo turco y dos ballestas). 
Entre las piezas de vestir hallamos un vestido completo de paño de 
Douay, con pieles. Su mujer, la dona ¡acineta, también poseía uno se-
mejante y otro aún de leonat, también completo. Otra pieza importada 
sería el manto de paño de Yprés, que se menciona como muy usado por 
el señor. 
El mobiliario es escueto. Consta de diversas camas, de tablas, con 
sus colchones. Sólo la del propietario llevaba cortinas. Los objetos se 
guardan en armarios, muy escasos, y cajas (de jinjoler, de nogal, de xop; 
una castellana, quizás redonda); destacan varios sotspeal, también reser-
vónos, y los arlibanr.hs (pie eran el mueble más frecuente al lado de los 
cofres para guardar la propiedad menuda de la Edad Gótica. 
Las mesas están en la entrada, donde debía estar instalado el co-
medor. La gente se sentaba en bancos. Silla, se menciona una, plega-
diza de hierro, madera y cuero: sería la del señor. Y como es ley en este 
tiempo también había muchas cstorm'tes que jugaban el papel de las 
sillas de hoy en día. 
La única lámpara mencionada es un salamó con cornamentas de 
ciervo y una escultura de tamborilero por toda decoración. 
Las telas suelen ser del país v abundantes. Quizás eran, en parte, 
de fabricación casera porque en la entrada se hallaban 12 rams de hilo 
de bri y 26 de estopa. En otra dependencia se halla medio quintal de 
lino espadado. Comprendemos bien cual era la ocupación de las mu-
jeres de la casa y de sus esclavas griegas. 
Curioso resulta en este inventarío el encontrar tanto metal en el 
ajuar y tan poca cerámica. El servicio de higiene personal, general 
y de comedor, suele ser de metal. 
Poco podemos decir acerca de la comida de la casa. En el granero 
se hallaron 123 cuarteras de trigo y 6 de cebada; en otra habitación se 
guardaban dos quintales de habas en un saco. La bodega guardaba 3 
toneles de vino de 8 somades. 
Los medios de transporte eran bestias En el establo se encuentran 
las que se corresponden con los arreos detallados en otras dependencias: 
1 rocín, 1 mulo v cuatro asnos. 
Por lo que hace a la cultura espiritual, dejando ya la material note-
mos que la pintura falta absolutamente; la escultura hace acto de pre-
sencia, como dijimos —cosa lógica tratándose de la vivienda de un pro-
fesional del ramo —, y ello tanto en madera como en piedra. Joyas, las 
había pocas: una correa y una cadena de plata para vestir y 3 copas y 
10 tazas de plata, algunas esmaltadas, v de diferente peso. 
Las prácticas religiosas de la familia son aludidas al mencionarse 
un vestido de bautizo y unas candelas benditas. El único libro escri-
to existente en la casa, por otro lado, resulta ser una vida de Santa 
Lucía, en catalán, bien encuadernada. 
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Estas creencias estaban bien arraigadas sin duda. Vemos bien 
pronto, en 136S, como un Jaume Mates, cuyo parentesco con el nuestro 
es cierto pero desconocido, es arquitecto de la catedral"; mas tarde 
es elegido jurado de la ciudad en 1382/ Entrado el siglo XV una Ma-
tes peregrinaba a Monserrat por un voto hecho en la enfermedad de 
una hija 
De momento es cuanto sabemos sobre una importante familia 
de constructores de la Ciutat de Mallorques en el comienzo y apo-
geo del gótico insular. Esperemos que la plena identificación del cabeza 





INVENTARIO DE LOS BIENES DE PERE MATES (1358). 
44 Bona Petri de Mates, lapiscide, quondam. 
Die martis, X X a die Novembris anno a Nativitate Domini MCCCL° 
octavo. 
In Dei nomine. Amen. Cum tutores, curatores et hii qui adminìstra-
tionem aliquorum honorum In se suscipiunt, ìuxta consilium legalìum 
sanctionum, ante suam adminlstratlonem vel bonorum quorum susci-
piunt gestionem, inventarium seu repertorium faceré teneantur de ipsls 
bonis, ne susceptam vel fraudulentam administrationem genere videan-
tur vel bona ipsa occulte retiñere, ne ve bona Ipsa occultari valeant 
vel perire excessu temporis Inconscia oblivione vel allo modo sed u t be-
neficia a jure indulta, t a m administrantibus et oficia ipsa gerentlbus 
quam heredibus et quorum sunt bona ipsa, ne ultra vires hereditarias 
teneantur ere dito ribus, leg ata ri is vel al iter, sed et cetera beneficia et 
subsidia horum utroque debita et pertìnentìa salva et integra asserven-
6
 Historia General del Reino de Mallorca, ed. Moragucs - Bovcr, 2 (Palma 
1841) p. 927 . 
7
 ACM, P . Not Mateu Salzet, Contr. 1382-83 ( X I I / 1 I / 3 2 s.f.): El 2 de 
septiembre de 1382 Pere de Moiá, farmacéutico, le devolvía un esclavo búlgaro, 
llamado Miguel, que le había vendido en 1379 , por el mismo precio de antes: 
4 8 libras. 
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tur, ideo nos, Petrus Ses Oliveres, presbiter beneficiatus in Sede Maio-
ricensi, Jacmeta , uxor Valentini Portani , fabri civis Maioricarum quon-
dam, et J a c m e t a , filia dictorum coniugum, uxorquc Petri Mates la -
piscide, civis Maioricarum quondam, tutores testamcntari ì et per curiam 
venerabilis baiuli Maioricarum in dieta tutela confirmate Pericono Ma-
tes filio heredi universali ex testamento dicti quondam Petri Mates pa-
trls sui necnon Vincentio et Valentino et aliis liberis mihi diete J a c m e -
te et dicto marito meo comunibus, ad omnem malitiam evitandam om-
nisque fraudìs suspicìonem tollendam presens inventarium sive reper-
torium de omnibus bonis et iuribus universis quos dictus defenctus ha¬ 
bebat tempore quo vivebat et ad nostri notitiam pervenerunt facimus 
et tacere procuramus in hunc modum, precedenti venerabili signo sape-
te crucis, secundum ant icham et approbatam consuetudinem Maiorica-
rum, salvo tunc nobis dictis dominabus expressc retento ac reservato 
ac et iam per nos protestato quod per huius tutele susceptionem et inven-
tari! confectionem ullatenus derogetur ypoteticis nostris iuribus et a c -
tionibus nobis competentibus super dictis bonis quibuscumque tituiis 
sive casibus quinimmo nobis salventur rcintegrentur inviolataque m a -
neant et illesa. In primis enim manifestamus nos dicti tutores et profite-
mur ìnvenisse de dictis bonis quoddam hospitium intus civitatem Maio-
F , 44v, r icarum, in parochia Sancte Eulalie, contìguum portali de la porteyla, m 
quo inhabitabat dictus defunctus. 
Item invenimus in camera dicti hospìtii res sequentes videlicet, 
quemdam lectum postium cum marficha et banchali ante lectum. Item 
duo matalasia virida. Item cortìnas de canabassio vìridi circiter et de 
super dictum lectum. Item unum ensem cum pomo ferri et esmalto de 
Mates et vagina de carnuto et cum bochaiì vermella et guaspa de a r -
gento et cum mantino fili argenti. Item alium ensem cum pomo de lau¬ 
tono et esmalto de Mata et vagina coni vermilii. Item unum scudetum 
cavaleresch, depictum signo de Mata. I tem quandam brasserolam Item 
unum archum turquescum. Item unam clavam sive massa coopertam de 
carnuto. I tem quodam carcaìx cum viris, Item unum carncrol de aurl-
pello. I tem unum taulatx nigrum cum bullis sive clavis ferreis, Item 
I I I mandrets de ferro. Item II capellos lane pistine. I tem III enses parvi 
valoris. I tem quoddam manayre. Item unum cohopertorium de burdo, 
lìvìdum, Item unam vanavam srossam consutam ad undas. I tem quan-
dam broxiam cum vagina eburnea et cum cordono de siricho viride et 
cum manubrio eboris diversis figurìs sculpto et cum leone in capite mu-
nitam argento. Item unum par linteaminum de brino. Item quandam 
techam parvam de giniolerio factam ad modum de sotspeal cum per-
libus milarensibus ossium aptis ad ornatum instrumentorum citari -
zandi et cum duabus Mariis tenentibus pucrum in brachiis sìnistris 
sculptis et figuratis in fuste multum ponderante. I tem imaginem unam 
Sanct i Iohannìs in consilif?] fuste sculptam. Item unam broxiam cum 
vagina velluti vermilii et cum manubrio eboris figurato et sculpto ad 
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ymaginem homlnis. I tem quandam caxiam castalenescham voltatam 
modici valoris. I tem VI auriculari de plumba. Item V i l l i sturmias de 
cordovano operatas sirìcho et auripello. E t VI coxinos de cordovano 
vermllìos. I tem III pecias panni lane grosse: duas lividas et alìam ver-
miliam aptas ad induendum servos. Item imam cat i fam tenendi ad 
pedes. I tem quoddam manto panni mixti obscuri cum pelle cirogri-
llomm. Item quoddam brustaporch de burello aptum ad equitandum. 
Item unam tunicellam panni de blanqueto oldanam. I tem unum vestitum 
videllcet gramasiam, subtunichalem et tunicham ac capucium panni mix-
ti bipertiti alterius coloris vermelìi mixti et alterius coloris morati obscuri. 
F . 4 5 Item gramasiam, cotam, tunicham et capucium panni de Duay cum pelle 
de renaseli in cota et pelle de vayres in manicis. Item unam gramas iam 
lividam obscuram cum capucio. I tem unam techam in qua invenimus 
res sequentes videlicet III sarboxos. Item unum manto panni cammella-
ti. Item unam cotam panni de burello, folratam panni de blanqueto. I tem 
quoddam manto panni mixti cum pelle cirogallorum et imam cotam eius-
dem panni forratam blanqueto continentes VI duodenas condubrum a r -
genti mediocrum, Item II luberos sive farsets usuductos modici valoris. 
I tem X I cannas canabacii crudi. I tem aliam techam in qua invenimus 
res sequentes videlicet Vi l i trocia parva calibis. Item quasdam corea-
ceas cum manicis et solini nigro. Item quasdam alias coreaceas priva-
tas, cohopertas panno livido. Item unam bacìnetam genovescham. Item 
quoddam sobresenyal armandl coloris morati. I tem quasdam cuxerias de 
corio, munitas de lautono. Item unam barbutam munitam de mayla. 
I tem faldas de mayia, I tem manichas de mayia. I tem unam gorgerlam 
de mayia. 
Item invenimus in camera turris dictì hospicii unum lectum pos-
tlum cum marficha. Item duo matalasia parvi valoris. Item II t rave -
seria de plumba. Item unum scannum ante lectum. Item II iuberos slve 
farsets albos. Item gramasiam et cotam cum sindone viridi coloris 
panni de cordellata vìrmilìo. I tem quandam cotam de burello aptam ad 
equitandum. Item unum jubetum cohopertum de sindone usuductum. 
Item gramasiam et tunicham panni mixti quasi albi usuductas. I tem 
unum manto panni de Y p r a usuductum. Item trla l inteamlna de stupa. 
Item IIII linteamina de brino. Item unam tunicham panni de grana 
Ustatam. Item unam vanovam tenuem. Item II cobribanchs parvi valo-
lis. I tem unam peclam panni albi de bruno. Item unam techam parvam 
cum Vi l l i ymaginibus fusti. I tem X I I cannas panni stupe crudi. I tem 
unum barrai de stagno. Item unum frenum muli cum esmaltis cupri sig-
norum de Mates in cuis capsanls. Item unum banch de ferro freni roncini. 
Item U H tensipedes sive streps et unum mors de ferro. I tem unam 
balllstam cum crocho. Item unum frenum roncini cum capsanis novis 
et esmalts de cupro, signatis signo de Mates e t I I pitrals de corio sig¬ 
natos eodem signo. Item unum par calcarium de cupro cum rotis. Item 
II catenatos de ferro. I tem unam lanternam de ferro. I tem unum b a r r a -
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letum fustis. itera unum archibanchum unius teche. Item unam lan-
ternam cornu. Item unum lavatorium manuum de stagno. Item unum 
morterium fustis. I tem VI cenallias de palma. Item unum cohoperto-
rium de burdo cum lìstis lividis et vermilììs s tacatum. Item unam ba-
llistam. Item quasdam banyes de servo magnas. Item IIII luminaria de 
ferro. Item quoddam manile grossum rodatum. Item unam gramasiam 
panni lividi oldanam. Item unum cohopertorium barratum barris cro-
ceis lividis et vermeliis. I tem unum salamonum bagnarum de sero cum 
quadam figura auripellata iunioris tenentis tamborum in brachiis. Item 
unum bres fustis. I tem II sedasses. 
Item Invenimus In coquina dicti hospich res sequentes vìdelicet II 
ollas magnas de cupro. Item unam ollam parvam de cupro. Item unam 
calderiam magnani de aramo. Item III alias calderias de aramo inter 
modicas et mediocres, Item II craticulas de ferro. I tem IIII asts de ferro 
Item II sartagines de aramo cum una giratora de ferro. Item I I I mor-
teria lapidea de marmore. Item quosdam tripodes de ferro. Item unum 
morterium de cupro cum manu. Item unum artibanchum parvi valorìs. 
I tem Invenimus in domo de la despesa res sequentes vìdelicet duas 
pasterias fustis. Item unum librellum viridem pistendi. I tem unum a r -
chibanchum unius teche modici valoris. I tem IIII postes aptas ad fe-
rendum panes, I tem unum jenyador fustis. I tem quinque pannos de 
pestrenyì parvi valoris. Item unam alfabiam terre. I tem III duodenas 
stissorlorum fustis. Item unam cassam de aramo. Item unum astitento-
rlum de ferro. Item II j a r r a s de cupro fractas. I tem quoddam foguerium 
de ferro. Item IIII alcursìas fustis sine scabella. I tem unam concham 
magnam de aramo cum manillis. I tem II conchas de aramo mediocres. 
I tem II calderonos. Item II pelves de aramo. Item unam scalam fustis 
levadissam. Item unum caballum fustis tencndi sellas. I tem II scllas coni 
vermini mulares quorum altera est cum esmaltis signatis signo de Mate s, 
I tem Invenimus in porticu dicti hospicii unum scannum fustis 
longum. Item unam mensam longam de pinu de Valencia cum tribus 
• 46 pedlbus. Item aliam mensam longam de aveto cum pedibus. I tem aliam 
mensam plicatissam fustis de Valencia cum II pedlbus. I tem II lavacaps 
de ferro. I tem VI pavesìos in pariete signatos signo de Mates. I tem unum 
storlum tenue s tacatum in pariete. I tem unum archibanchum U H te-
charum putrefactum modici valoris. I tem archibanchum longum unius 
teche. Item invenimus in dicto archibancho X I I I I cannas panni crudi 
de brino. Item X I I ramos fili de brino. Item X X V I ramos fili de stupa. 
Item I barrallum de corìo. 
I tem invenimus in domo que est super intratam dicti hospicii unum 
lectum postium cum marficha. Item unum matalasium lividum. Item duo 
l lnteamina de brino. Item duas vanovas mediocres consultas a milareses. 
I tem unum traveserium de plumba. Item medium quintare lini spadatum 
vel inde circa. Item II quintana fabbarum in quodam sacho. Item unum 
alearhim de noguerio. Item X I cayratos Valencic laboratos sive obrats. 
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í tem X X X folias Valencie aptas ad cohoperiendum tecta . í tem III la -
nceas de franxio cum ferris. í tem unam paveslnam. í tem unam sellam 
francigenam de orsa. í tem II sellas roncini alteram armandi et a í teram 
de paleffere. í tem quinqué tabulas longas de Valencia grositudinis II 
digitorum. í tem unum lectum postium cum marficha. í tem unum m a -
talasium. í tem unum traveserium de plumba. í tem IIII camisias et I I I I 
femoralia viriles. í tem X I I tovalliolas de brino usuductas modici valoris. 
í tem duodecim manutergia modici valoris. í tem II mapas de brino men-
se rotunde. í tem IIII mapas tabule longe. í tem duo paria l inteamlnum 
de brino. í tem III mapas stupe mense rotunde. í tem quoddam sobre-
senyal armandi. 
í tem invenimus in quadam domo contìgua camere maiori dictl 
hospicii res sequentes videlicet perles et diversas fraschas fustis e t de 
ferro. í tem VII angelots fustis. í tem II Marías, aliam fusteam, aliam 
lapideam. í tem unum angelum fustis annuncianíem. í tem unam y m a -
ginem lapidis alabaustra sine capite. í tem II manxias. í tem unum a r -
marium fustis aptum ad tenedum ferramenta. í tem unam duodenam 
granerarum de palmis. í tem quinqué testas bagnarum servinarum. í tem 
C X X I I I taschonos de ferro. í tem II cercols de ferro aptos a portadora, 
í tem quatuor ligón eres de ferro. í tem LXVIII scodes de ferro. í tem 
XVII mallea de ferro. í tem unum compás longum de ferro. í tem decem 
F . 46v. parpallos de ferro, sex grossos et IIII mediocres. í tem IIII capmartells de 
ferro. í tem x x n n tayants de ferro. í tem II scayres de ferro. í tem quan-
dam quantitatem de moyles de ferro. í tem II broqueria de ferro. í tem 
VI corrigias grossas de ferro aptas ad portas hostii. í tem quoddam t r o -
cium de banuc longitudmis duorum palmorum et medii Montepesu-
lannl et grossltudinis medii palmi. í tem unum trapani. í tem unam c e -
nalliam plenam clnvore grossa. í tem tres axias. í tem decem cajigas de 
ferro. í tem tres anulos de ferro. í tem tres lancerios fustis, í tem ferra-
mentam müiutam infra diversa reservatorla. í tem unam misericor-
diam de ferro cum vagina fustea. í tem unum panellum de ferro. í tem 
unum caxonum cum Vil i mollos stagni et plumbi í tem unam virgam de 
ferro. í tem III folias serre, unam cum dentibus et duas residuas sine 
dentlbus. í tem unam serram parvam. í tem II planas et unum siment. 
í tem III fustes boxii rotundos. í tem unum poal fustis cum sercolis fe-
rréis, í tem unam galeam sive elm de ferro. 
í tem invenimus in quadam domo inferiori subtus gradarium dicti 
hospicii res sequentes videlicet IIII corónenos fustis, quemlíbet longi-
tudinis X I I I I palmorum, í tem quendam magnum lapidem concavatum 
et operatum ad lavatorium ornatum grìfonis et una servia de cupro. 
í tem unum pilare lapideum. í tem unam J a r r a m et mediani plenam 
oleo. í tem II molas lapídeas molendini de bras. 
í tem invenimus üi quadam domo inferiori vocata del graner res 
sequentes videlicet VII vegetes de mena vacuas. í tem undeclm barrits 
vacuos. í tem l i l i carratellos vacuos. 
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Item in granerio diete domus L X X I I I quarterias frumenti et VI 
quarterias ordeì, 
I tem lnvenimus in introhitu dictì hospicìi fustam rotundam et 
taulas in magna quantitate aptas a bastiments. 
Item invenimus in stabulo dicti hospicii unum roncinum pili n i -
gri, bausanum, etatis VI annorum vel inde circa. I tem unum mulum piil 
nigrl, etatis V i l l i annorum vel inde circa. Item U H asinos: III albos et 
unum nlgrum. Item IIII basts et U H sarrias asininos. I tem unum basi 
mutare. 
I tem lnvenimus in domo cellarii dicti hospicii res sequentes vìdelicet 
VII butas vacuas quarum quelìbet continet VII vel Vi l i saumatas . I tem 
in butas eiusdem continentie plenas vino vermilio. Item II vegetes de 
mena vacuas. 
47 Item invenimus in domo desuper portali de la porteyla unum lec-
tum de companya fornitum postibus, marf icha, mataìasio et traverserio 
de plumba. 
Item invenimus In aula dicti hospicii rcs sequentes videlicet quinque 
scuts cum signis de Mata circa parietem. Item II duodenas cetrarum 
de lautono. Item III pelves rotundas de lautono. Item quoddam a r m a -
rium fustis cum portis depictis rosis auripelli cum frasques. Item II arqui 
banchos quilibet II techarum cum frasquis. I tem unum armarium et 
unam a r c h a m fustis parvi valoris. Item pastas guixiì cum sculpturis mos-
trarum. Item l ì s canna fustis longa. Item II storia tenua. Item imam 
lanternam virgarum ferrearum. Item quinque candelabra de ferro. I tem 
VI amforas de vitro. I tem II duodenas cetrarum de vitro. I tem unum 
sotspeale de noguerio in quo invenimus res secuentes videlicet I I aur i -
cularia de fluceìlo cohoperta sindone b a r r a t a viride et vermitia cum suìs 
flocaturis siricis. I tem unum cohopertorium pulcrum de sindone cum 
barris vermiliis et stacatis . I tem II pulchras tovallìolas cum listìs et 
flocaturis sirici nigri. Item II alias tovalliolas sirico listatas. I tem unum 
linteamen de brino modicum. Item unum pulcrum par linteaminum de 
brino dentayats de partera . Item II vanovas tenues pulcras subtiliter 
consutas ad undas. Item II pulcra auricularia de plumba, sirico operata 
et cum flocaturis sirici. Item unum marsupium velluti virmilium, cum 
flocatura sirici viridìs, usuductum, Item II auricularia de albadina, bo-
r r a repleta, sindone vermilia cohoperta, modici valoris. Item unam to-
vallìolam operatam sirico sine flocaturis. Item unum dentem eboris lon-
gitudinis I I palmorum Montepesulani. Item unum carnerollum panni 
viridìs de can abasso. Item unam alquellam si ve cortinam sarracenicam 
sirico contextam longitudinis I I canarum et continentie ini telarum. 
Item quandam vanovetam cum suo linteamine batizandi. I tem II capita 
de bocharano, subtiliter listata in livido, apta ad farcietos. I tem unam 
m a t r a c h a m de corio croceo. Item quoddam lavacap operatum siricho. 
Item unum farcietum grossum, lividum, cum sivellis. I tem unum jube-
tum album modici valoris. I tem unum sarboix panni mixti, ornatum 
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pellibus vayris. Item IIII paria caligarum usuductarum. Item II paria 
caligarum usuductarum. Item II paria caligarum de blanqueto alterum 
47v. quorum est covum. Item un cerea alba benedicendi lumen. Item unum 
brìalle fustanis novi scissum nondum sutum. Item unum par socularium 
de ferro. Item unum sedile plicatissum ferro, fuste et corio compositum, 
Item II compassos de ferro et unum de fuste. I tem unum incausterium 
de fuste, ossibus operatum. Item U H bragueria cum civellis. I tem unum 
par cabalium de corio albo sine streps. Item unum par gamberìarum 
de corio. Item invenimus unam techam de nogherio cum suis pedibus 
et res sequentes in ea existentes vìdelicet unum panerium virgarum 
cum dìversis ymaginibus parvis fustìs et cupri, modici valoris. Item 
quasdam tabulas de cipressio cum reservatorio corii in quibus erant 
sculpte diverse mostre. Item plura trocia pastarum diversa mostra con-
tinentìa. Item III libros in quibus sculpte sunt diverse mostre. I tem III 
tabulas de boxio qualibet IIII peciarum.aptas ad sculpendum mostras. 
I tem X X X X I I I I forìnadorets de ferro cum manubriis. Item II tabulas 
cum cohopertis de corio abtas ad sculpendum formas. Item pcrles corate 
purificatos, vermilios. I tem invenimus quandam techam magnam de xop 
et res sequentes existentes in eadem videlicet unum librum grossum de 
papiro cum cohopertis fustis de super incurìatis ad barras corii albi et 
nigri cum bullis de lautono et U H tancators, scriptum in romansio, di-
versa continentem, rubricatum De la vida de Sancla Lucia verge. Et inci-
pit: Lucia Verja. E t finit: Beneyt sia Jesu Christ. Amen. E madona Sanc-
ta Maria huy e tots jorns e totes kores, els sants e santes e angels e 
archangels. Amen. I tem unam cenallìam de palma in qua erat plura 
Instmmenta et compota. E t unus liber papiri compotorum heredis d'En 
Anglada lapiscide quondam super administrationem honorum suorum 
qui Incipit: En nom de Déu sia. Amen, Yo, En Pere Mates, dimecres 
a Villi dies del mes de mare l'any XCCCL stant en man albereti En 
Paschal Senglada axi com aquell qui sof/eria afany me tramés a dir 
etc. E t finlt: Item reebi del dit Nicolau grech per I Jor?i de cale etc. 
Item alium librum compotorum propiorum dictl Petri qui incipit: Item 
venguì a compte yo, Pere Mates, ab En Bernat Sabet, lo dicmenge abans 
de Sancta Maria de setembre, tots comptes fets, que'n ha a tornar XXXV 
l, X s., VI d.. E t finit: Item presti, a XI de julìol, I cortera d'ordì al tra-
giner qui tira la pedra a la pedrera, etc. I tem alium librum compotorum 
48 proprlorum dicti Petri qui incipit: En nom de Déu sia. Amen. Item deu 
En Johan Roig, sari, butiguer, etc. E t finit in numero solari et lunari, 
prout in eodem continetur. Item alium librum papiri in quo nihil est 
scriptum. Item X plicamina papiri et pergamenei continentia dìversas 
mostras et figuras in pictura. Item unam Mariani fustìs nondum com-
pletam in supsculptura. Item VIII compassis de ferro in una capcia. 
Item IIII manubria eboris. Item unum caternum longum papiri qui in-
cipit:/£em, a XXVI de junii, paga En Pere Mata per man sua,comp-
tants en paga de la meytat de la molila de la ciutat, etc. E t finit: Item 
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do7ie al dit Pere Mates, ditmis, a XXVI de Janer, comptants LXXXllI 
l. II s. Item quoddam publicum instrumentum per.gameneum, factum 
in posse discreti Petrl Venrelli notarti et scriptoris domus juraric Ma-
ìoricarum, XV die decembris anno a natìvitate Domini MCCCL sen-
tirne, et autoritatc dicti notarli clausuni, continens finem et absolu-
t e r e m jurium adiute moligie huius civitatis anni Domìni MCCCL quarti. 
I tem aliud publicum instrumentum, clausum auctoritate discreti Io-
hannis Omar, notarii publici Maioricarum, et factum in posse discreti 
Guillelmi Marimundi quondam, notarii publici Maioricarum, X I I K a -
lendas Septembris anno Domini MCCCLII. continens venditionem fac-
t a m per venerabiles juratos Maioricarum, dicto Petro Mates, de quodam 
canono aque ad hospicium dicti Petri. I tem quandam c a r t a m perga-
mcneam, munitam sigilo cere vermìlie in veta regali appendenti, datam 
Barchinone XVI die febbruarii, anno a Nativitate Domini MCCCL sexto 
et Regis domini nostri regis anno X X I , continens confirmationem e m -
ptionìs canoni aque per dictum Petrum Mates facte a Bernardo Sentor, 
fusterio, prout in dicto instrumento continetur. Item aliud publicum ins-
trumentum clausum ante discreti Bernardi Sala notarii publici Maio-
ricarum et in eìus posse factum X I I Kalendas Marcii anno Domini 
M C C C X X X X nono continens venditionem factam per Raymundus Te¬ 
rrassa et Franciscam eìus uxorem habitatorcs de Robines dicto Petro 
Mates de decem quarterias frumenti censualibus ecclcsiastice portionis 
prout in dicto instrumento continetur. E t quinque publica instrumenta 
facientia pro dicto censuali. Item quoddam invcntarium, in formam 
publicam redaetum, et clausum auctoritate discreti Petri de Colle, no-
tarii publici Maioricarum, X V I kalendas Marcii anno Domini MCCCL, 
continens annotationem sive repertorium bonorum Paschasii d'Angla-
da, calcinerii, quondam, factum per dictum Petrum Mates tanquam 
F . 48v. tutorem et nomine tutorio Iohanis fiiii et heredis dicti quondam P a s -
chasii. Item quoddam publicum instrumentum auctoritate dicti Ber -
nardi Sala, notarii, clausum in eius posse factum X I I I die mensis fe-
bruarii anno Domini MCCCLVI, continens finem et remissionem factam 
dicto Petro Mates, nomine tutorio predicto, per venerabilem sororem 
Mario Mascota, priorissa monasteri! dominarum Sancte Marie Magda-
lene, et Margueritam, filiam dicti quondam Paschasii Senglada, pro-
fessane dicti monasterii, de omnibus iuribus paternis eiusdem prout in 
dicto instrumetito continetur. E t aliud instrumentum publicum, clausum 
auctoritate predicti notarii et in eius posse factum, die et anno pre-
dictis, continens approbationem et omologationem factas per Iohannem 
Garrigam, Marchesiam eius uxorem Margueritam et Iohannem, fratres, 
filios dicti Paschasii Senglada, de dotatione et ingressione dicti monas-
terii. I tem aliud publicum instrumentum clausum auctoritate discre-
ti Berengarii de Villari, notarii publici Maioricarum, et in eius posse 
factum V i l i Idus Augusti anno Domini M C C C X X X X V I I I I , continens 
conventioncs lac tas inter religiosos fratres beate Marie de Carmelo et 
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dictum Petrum Mates. Item quoddam publicum instrumentum, clausuni 
auctoritate dìcti Petri Venrelli notarü et in eius posse factum X I I I I die 
Novembris anno a Nativitate Domini MCCCLVII, continens finem fac-
tum per venerabiles iuratos Maioricarum dicto Petro Mates, occasio-
ne construction is muri et vallis ville Alcudie. Item aliud publicum ins-
trumentum clausum auctoritate discreti Raymundl de Almanara nota -
rli et factum in posse predicti connotarli eiusdem I U I die Marcii, anno 
a Nativitate Domini MCCCL sexto, continens vendìtionem factam de 
centum quarterns frumenti censualibus mihi diete Jacmete , uxori V a -
lentinì Portani quondam, per Simonem Berengarü et Raymundum S a -
forteza, Stephanum de lovalibus et Tomam Serra, mercatores, cives 
Maioricarum. Et aliud publicum instrumentum, factum in posse dicti 
Bernardi Sala notarli, septima die mensis anno a Nativitate Domini 
MCCCLVI, per quod ego, dicta J a c m e t a , prout in veritate consistit, 
confiteor dictum censualem C quarteriarum frumenti fuisse emptum 
et solutum pro dicto Petro Mates et de bonis eiusdem. E t aliud publi-
cum instrumentum, factum in posse dicti Petri Venrelli et clausum 
auctoritate dicti Raymundl d'Almenara, I U I die marcii, anno a Nativi-
tate Domini MCCLVI, continens finem pretii predicti censualis. I tem 
aliud publicum instrumentum, clausum auctoritate discreti Guilelml de 
Vlllari, notarii publici Maioricarum, et in eius posse clausum, factum 
X I I die madii anno a Nativitate Domini MCCCL sexto, continens ven-
dìtionem factam per Christoforum Francisci , lapiscidam, dicto Petro 
49 Mates de quibusdam petraria de Rafalbeyt et petrariis albis de Cala 
de Vinyes et etiam instrumentum finis pretii diete emptionis, in pede 
predicti instrumenti continuatum. E t II instrumenta, In una membrana 
continuata, facientla pro dictis petrariis. Item aliud instrumentum pu-
blicum, clausum auctoritate Nicolai de Cases, notarii infrascriptl, e t In 
posse discreti Bernardi Sala notarii, factum I U I kalendas augusti anno 
Domini MCCCLIII, continens venditionem factam dicto Petro Mates 
de VI quintaris frumenti censualibus per Petrum Pol et Franc i scam eius 
uxorem, habltatores parrochie de Rubinis, E t aliud publicum instru-
mentum finis pretii dicti censualis, factum et clausum prout Instru-
mentum proximum. Item aliud publicum instrumentum, clausum a u c -
toritate dicti Bernardi Sala notarii, et in eius posse, factum V kalendas 
augusti anno Domìni MCCCLII, continens vendicionem factam dicto 
Petro Mates de VIII quarterns frumenti censualibus per Petrum Pol, 
filium Francisci Pol quondam et Franciscam, eius uxorem. E t aliud 
publicum finis instrumentum de pretio dicti censualis, clausum et fac-
tum die et anno predictis, et In posse notarii predicti. E t I U I tras lata 
et una membrana pergamenca continuata, facientia pro dicto censualt 
et clausa auctoritate predicti notarii. I tem invenimus aliud publicum 
instrumentum, clausum auctoritate predicti notarli et in eius posse, 
factum VIII die mensis madii anno a Nativitate Domini MCCCL quinto, 
continens permutationem factam per dominam Caterinam uxorem et 
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heredem Arnaldi Renovardi quondam cum dicto Petro Mates de quadam 
domo situata in loco vocato lo Jonquet iuxta litus maris. E t tria perga-
menea prò dieta permutatione facientìa. I tem ìnvenimus aliud publicum 
instrumentum, clausum auctoritate discreti Johannis Taularìi, notarii 
publicì Maioricarum, et in eius posse factum X X V I I I I die marcii anno 
Domini MCCCL primo, continens venditionem factam de quindecìm 
morabatinis censualìbus dicto Petro Mates per dominam Franciscam, 
uxorem discreti Guillelmi Vedelli quondam notarii, et Arnaldi Vedelli, 
fìllum dictorum conìugum. E t et iam instrumentum finis, factum per 
dlctos venditores de pretio diete venditionis. Et XVIIII membranas 
pergameneas , continentes plura et diversa tras lata et instrumenta; 
facientia prò dicto censuali. Item ìnvenimus aliud publicum instru-
mentum, clausum auctoritate discreti Raymundi de Bagnariis nota-
rii publicì Maioricarum et in eius posse, factum IIII kalendas J a n u a -
rii anno Domini MCCCL primo, continens in emfiteosi concessionem 
factam per Bernardum Ros, tutorem nomine tutorio Marthìne here-
dis Petri Martini quondam, de quadam vinca situata in termino civi-
tatis, in loco dicto lo Coli d'En Rebassa, Petro Mates supradicto. E t V i l i 
instrumenta prò dieta in emtiteosì concessione facientia. E t unum 
F . 49v, processum in papiro, continuatimi in libro supplicationum curie baiulie 
Maioricarum sub VII die mensis decembris anno Domini MCCCL primo, 
facìentem prò dicto contractu. Item ìnvenimus quoddam dotalicium 
instrumentum, clausum auctoritate discreti Berengariì de Villari, notarii 
publicì Maioricarum, et in eius posse factum pridic nonis septembris, 
anno Domini M C C C X X X X V I I I , continens dotem constitutam per me 
dìctam J a c m e t a m dicto Petro Mates, marito meo quondam, tam In pe-
cunia quam in trìbus hospiciis situatis in civitate Maioricarum in paro-
chia Sancte Eulalie, prout in eo latius explicatur. Item Ìnvenimus aliu'i 
instrumentum, clausum auctoritate predìcti notarii et in eiusdem posse 
factum die et anno predictis, continens donationem factam per me dic-
tam J a c m e t a m matrem predicte J a c m e t e ipsi filie mee de omnibus bonis 
meis mobilibus et inmobilibus, iuxta sui continentiam et tenorem. Item 
Ìnvenimus quod dlctus Petrus Mathes fecit stabilimentum Bernardo S a -
rriani, fabro, de medietate cuiusdam hospicìi situati in vicho de la Ferra-
rla, ad censum trium 1, regalium Maioricarum minutorum, anno quolibet 
solvendorum in festo Pasehe Domini, quodque hospitium tenetur sub 
alodio ecclesie parrochialis Sancti Jacobi . E t I I instrumenta facien-
tia prò dicto hospicio. Item ìnvenimus quoddam publicum instrumentum, 
factum in posse dictì Bernardi Sala notarii, X V die mensis aprilìs, anno 
a Nativitate Domini MCCCL quinto, et eius auctoritate clausum, con-
tinens permutationem factam per Guillelmum Vaquerisses cum dic-
to Petro Mates de quodam darassaìial situato in loco vocato lo Jonquet 
quod fuit antiquìtus d'En Vilardell. Et tria instrumenta facientia prò 
dicto darassanal sive casal, Item Ìnvenimus quoddam publicam instru-
mentum, clausum auctoritate proxime predicti notarii et in eius posse 
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factum X X I I die mensis aprilis anno a Nativitate Domini MCCCL quin-
to, continens venditionem factam per dictum Guillemum de Vaquerisses 
dicto Petro Mates de sexaginta solidos censualibus et alodialibus, quos 
in alodium franchum dictus Petrus Mates permutaverat cum dicto Gul-
Heimo pro dicto darassajwl. Et instrumentum finis preci! diete venditio-
nls in eadem membrana pergamenea continuatum. Et X I I I membranas 
pergameneas, contìnentes translata et instrumenta facientia pro dicto 
censual i . Item invenimus aliud instrumentum, clausum auctoritate 
F. So dicti Petri Venrelli notarli et in eius posse factum X X I I die aprilis anno 
a Nativitate Damini MCCCL quinto, continens venditionem factam per 
Petrum Poi, habitatorem de Benisalem, dicto Petro Mates, de L X X V I I I 
morabatinis censualibus. Item invenimus aliud publicum instrumentum, 
clausum auctoritate predicti notarii et in eius posse factum X V I die 
mensis madii anno a Nativitate Domini MCCCL quinto, continens vendi-
tionem factam de CCCLXXV morabatinis censualibus, dicto Petro Mates 
per Simonem Berengarii, Raymundum safortea , Stephanum de J o v a -
libus et Thomam Serra, mercatores, cives Maioricarum. E t aliud ins-
trumentum finis precìi diete venditionis, in eodem pergameno conti-
nuatum. Item Invenimus quoddam publicum instrumentum clausum 
auctoritate dicti Bernardi Sala notarii et in eius posse, factum X X I I 
die mensis augusti, anno a Nativitate Domini MCCCL quinto, conti-
nens venditionem factam dicto Petro Mates per Petrum Laurentii , 11-
lium Jacobi Laurencii de Benisalem, de decem quarterias frumenti 
censualibus. E t instrumentum finis pretii dicti censualis, clausum auc-
toritate proxime dicti notarii et in eius posse factum die et anno pre -
dictis. E t tria instrumenta facientia pro dicto censuali. Item invenimus 
aliud publicum instrumentum clausum auctoritate predicti notarli et 
in eius posse factum X X X I die octobris anno a Nativitate Domini 
MCCCL quinto, continens venditionem factam dicto Petro Mates per 
Petrum Figuera, habitatorem de Benisalem, et Guillelmonam eius m a -
trem, de decem quarteriis frumenti censualibus. E t Instrumentum finis 
preci! dicti censualis factum et in posse dicti notarii, die et anno proxime 
dlctis, et eiusdem auctoritate clausum. E t aliut publicum instrumentum 
faciens pro dicto censuali. I tem invenimus quoddam instrumentum, clau-
sum auctoritate proxime dicti notarii et in eius posse factum III die 
mensis octobris anna a Nativitate Domini MCCCL quinto, continens 
venditionem factam per Caterinam, uxorem Guillelmi Renart et Dul-
ciam, uxorem Ferrari i Geraldi, sorores et heredes universales Bernardi 
Sabet, dicto Petro Mates, de quodam hospicio, situato intus civitatem 
Maioricarum in vicho dicto de Na Salada, prout in eo latius explìcatur. 
E t quinque instrumenta facientia pro dictis domibus. Item invenimus 
quoddam instrumentum, clausum auctoritate Berengarii de Stagno, 
notarli publicì Maioricarum, et in eius posse factum quinto, mensis 
lulil, anno Domìni MCCCL primo, continens venditionem factam per 
Jacobum Terrassa, fillum Jacobi Terrasa de Benisalem dicto Petro Mates, 
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de una quarteria frumenti, prout in dicto instrumento continetur. Item 
invenimus quoddam instrumentum, clausuni auctorìtate Bonanat i Sala, 
notarli publìci Maioricarum, et in eius posse factum I U I die, Mensis 
F . 50v. madii, anno a Nativitate Domini MCCCL octavo, continens venditionem 
factam per Bartholomeum Poncii, argentarium, et Martinum Mayolli, 
dicto Petro Mates, ad novem expleta de quadam vinca Bernardi L a u -
rencii, habitatoris parochie de Rubinis, s ituata in termino de Padas. E t 
in pede ipsius instrumenti, finem et apocham de precio diete vendl-
cionis. I tem invenimus quoddam publicum instrumentum, clausum auc-
toritate dìcti Bernardi Saia notarii, e t in eius posse factum X I I die, 
mensis madii, anno a Nativitate Domini MCCCL quinto, continens vendi-
tionem factam per dominam Caterinam, uxorem quondam Arnaldi Re-
novardì, dicto Petro Mates, de quinquaginta solidis censualìbus alo-
dialibus, quos, dictus Petrus Mates permutaverat cum dicta domina 
Caterina, pro quadam parte predicti darassarial del Jonquet. Item in-
venimus quoddam publicum instrumentum, clausum auctoritate Ray-
mundi de Baynariìs, notarii publici Maioricarum, et in eius posse factum 
VI kalendas octobris anno Domini MCCCL secundo, in quo Guillelmus 
Amigueti, lapiscida, confitetur tenere in commanda, a dicto Petro Ma-
tes, centum solidos. I tem invenimus quoddam publicum instrumentum, 
clausum auctoritate Petri Nepoti, notarii publici Maioricarum regen-
tis notulas seu protocolla Raymundi Massoni, connotarìi sui, et in eius 
posse factum X X V I I die, mensis aprilis, anno a Nativitate Domini MCCCL 
tertìo, continens finem prctii unius quarterie frumenti, quam Bernardus 
et Bartholomeus Amigoni de Robines vendiderat dicto Petro Mates, cum 
Instrumento facto in posse dicti notarii, X X I I I die, mensis aprilis, die-
ti anni, prout in dicto finis instrumento latius explicatur. E t I I t r a s -
sumpta et una membrana pergamenea continuata et per dictum Petrurn 
Nepotis clausa, facíentia pro dicto censuali. Item invenimus quoddam 
publicum instrumentum, clausum auctoritate dicti Bernardi Sala, no-
tarii, et in eius posse factum, quinto mensis marcii , anno Domini MCCCL 
secundo, continens venditionem factam dicto Petro Mates, per vene-
rabilem Franciscum de Font, burgensem Maioricarum, de dicto hos-
picio habitationis dicti Petri, situato intus civitatem Maioricarum, in 
parochia sánete Eulalie, contiguo hostio vulgariter dicto La Porteyla 
d'En Fusser, in porcione venerabilis preposíti Terrachone, precio vl-
delicet C C C X X X I I 1. regalium Maioricarum minutorum, a juribus lau-
demìi quitiarum, prout in instrumento inde facto latius explicatur. E t 
Instrumentum finis precii dicti hospicìi, clausum auctoritate predic-
ti notarli et in eius posse factum, pridie idus marcii , predicti anni. 
F . 5 1 E t Vi l i instrumenta facientia pro dicto hospicio. Item invenimus quod-
dam publicum instrumentum, clausum auctorìtate Petri Antich, n o -
tarii publici Maioricarum, quondam, et in eius posse factum quarto 
Idus novembris, anno Domini MCCC quinquagesimo, continens vendi-
tionem factam dicto Petro Mates, per Petrum Figuera de Robinis, fi-
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lium et heredem universalem Petri Figucra quondam, de octo quar-
teriis frumenti censualìbus. Et instrumentum finis preci! dicti censualis, 
factum pridie idus novembrìs, dicti anni. E t quoddam instrumentum 
gracie redimendi dictum censuale infra novem annos, factum per dic-
tum Petrum Mates, dicto Petro Figuere, I U I idus novembris, dicti anni, 
in posse dicti notarii et auctoritate eiusdem clausuni. E t et iam inveni-
mus U H instrumenta faeientia pro dicto censu. Item invenimus quod-
dam publicum instrumentum, clausum auctoritate predicti notarii et in 
eius posse factum, VI kalendas decembrìs, anno Domini M C C C X X X X 
octavo, contìnens donationem factam per dominam Elicscndam, uxorem 
Jacobi Mates quondam, dicto Petro Mates, fìlio suo, de quatuor quar-
terns frumenti censualibus, quas Petrus SesOliveres, presbiter, legavit 
diete Elicsendi, in suo ultimo testamento, prout in eodem continetur. 
E t Vi l i instrumenta faeientia pro dicto censuali. I tem invenimus quod-
dam publicum instrumentum, factum in posse predicti notarii, factum 
I U I mensis aprilis, anno Domini MCCCL, et eiusdem auctoritate clau-
sum, continens venditionem factam dicto Petro Mates, per Caterinam, 
uxorem Gcorgii Fusterii, de quadam petraria s i tuata intus Caiani de 
Portalt . Item invenimus quoddam instrumentum, clausum auctoritate 
Guillelmi Manfredi, notarii publicì Maioricarum, et in eius posse fac-
tum X X V I I I I die mensis novembrìs, anno a Nativitatc Domini MCCCL 
septimo, continens venditionem factam per Berengarium Rabacie, m a -
ritum et procuratorem Caterine, filie et heredis Petri Fuiolli quondam, 
dicto Petro Mates, de quadam petraria lapidum maresiorum, s i tuata 
in capite Enderrocat . Item invenimus quoddam publicum instrumen-
tum, clausum auctoritate dicti Petri Antich, notarii, et in eius posse 
factum, quinto kalendas aprilis anno Domini M C C C X X X X nono, con-
tinens venditionem factam dicto Petro Mates per dominam Jul ianam, 
uxorem Petri Santmart i quondam, tanquam tutricem Periconì, filli sui 
et heredis dicti mariti sui, de tota Ula petraria seu petrariis que fue-
runt dicti quondam Petri de Sancto Martino, situatìs intus Calam de 
Port Alt. Item invenimus quoddam publicum instrumentum, clausum 
auctoritate Berengarii de Villari, notarii publicì Maioricarum, et in eius 
posse factum, I U I idus octobrìs, anno Domini MCCC quadragesimo, 
continens venditionem factam per Petrum Trencavells, lapiscidam, dic-
to Petro Mates, de medietate pro indiviso cuiusdam petrarle situate 
F. 51v. intus calam vocatam Portalt. Item invenimus quoddam instrumentum, 
clausum auctoritate dicti quondam Petri Antich, notari, et in eius posse 
factum, pridie mensis Januari i , anno Domini M C C C X X X X nono, in quo 
Bernardus Sabet, lapiscida, recognovit, dicto Petro Mates, quod ilia pos-
sessio, que est in loco de Portalt , in qua dictus Bernardus construxerat 
quandam domum, est propria dicti Petri Mates, ratione sue empeionis, 
prout In dicto instrumento latius continetur. I tem invenimus quoddam 
publicum instrumentum, clausum auctoritate dicti Petri Antich et eius 
posse factum, pridie mensis januarii , anno Domini M C C C X X X X nono, 
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continens venditionem factam dicto Petro Mates, per Caterinam, uxo-
rem Francisci Solzina quondam, de quadam petraria situata in capite 
diruto. 
í tem man iíesta mus inven isse in dictis bonis petrarias sequen tes: 
E t primo in loco de Eafalbeyt unam petraríam, cum quadam domo co-
hoperta de terral et una sistema confrontatam cum petraria subse-
quenti que fuit d'En Martinet, í tem aliam pctrar iam cum domo et sis-
terna, que fuit d'En Martinet, confrontatam cum petraria d'En Sanxo 
et cum garrigia et cum supradicta petraria. í tem in loco de Portalt 
unam petrariam albam vocatam la Cova, confrontatam cum petraria 
d'En Sanxo. í tem aliam petrariam, que fuit Dominici Sa l tamata , con­
frontatam cum predicta petraria et cum petraria d'En Sanxo. í tem 
aliam petrariam, confrontatam cum petraria d'En Sanxo et garrigia. 
í tem aliam petrariam, in qua est radií icata quedam ficulnea, con¬ 
frontata cum petrariis de la Seu et d'En Sanxo. í tem aliam petrariam 
versus mare que fuit d'En Martinet, confrontatam cum petraria Sedis. 
í tem aliam petrariam que fuit d'En Paschal confrontatam cum petraria 
que fuit d'En Lombarda. í tem in loco del Cap Enderrocat unam pe­
trar iam, vocatam Pedrera blancha, cum domo et sistema. í tem unam 
petrariam marcsiam que fuit d'En Sabet, confrontatam cum petraria 
Petri de Casis. í tem aliam petrariam vocatam maior, que íult Romei 
B a r b a r a n ! et Michelis Ros, confrontatam cum torrente. 
í tem invenimus in dicto loco de Rabalbeyt X I I I duodenas lapidum de 
galga et III lapides ultra. í tem in carricatorío de Portalt quinqué duodenas 
lapidum alborum cum signo crucis. í tem X V duodenas lapidum de 
galga. í tem IIII duodenas lapidum de rodonas et ultra tres lapides, 
í tem maniíestamus invenisse in dicto loco del Jonquet, in dictis bo-
tiguis que fuerunt d'En Vaquerisses et d'En Renovart, pilaría lapídea 
continentia L X X X duodenas lapidum vel inde circa. Et etiam quod-
F . 52 dam trocium cohopertum fusta et teguiata, in quibus pilariis et tegu-
lata habet medietatem Petri Andree. 
í tem invenimus in platea Portelle, in loco ubi tenentur lapides ad 
vendendum, sequentcs lapides existentes de bonis dicti defuncti: E t pri­
mo X V I duodenas lapidum de galga del pedreny de Sant Anyi. í tem l i l i 
duodenas volsorum eiusdem pedreny. í tem quinqué duodenas dictorum 
lapidum, II palmorum et medii, dicti pedreny. í tem unam duodenam et 
mediam de radones dicti pedreny I I palmorum et medii. í tem unum la -
pidem magnum cayratum dicti pedreny. í tem alium magnum lapidem 
dicti pedreny VIII puntorum, í tem alium lapidem magnum dicti pedreny 
vocatum radona. í tem septem lapides de capitells del pedreny de la sta-
lela. í tem unam duodenam lapidum de aguiles dicti pedreny. í t em quin­
qué duodenas lapidum dicti pedreny. í tem unam duodenam de permodols 
gradarü dicti pedreny, í tem III duodenas de permodols pochs dicti pe­
dreny. 
í tem centum duodenas lapidum de galga del pedreny de Raffalbeyt. 
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Item VI duodenas payimentì dictl pedreny. I tem quinqué duodenas l a -
pidum de rodones dicti pedreny quorum aliquit sunt II palmorum et me-
dii et aliqui II palmorum tantum. Item L X X X duodenas medianorum 
diti pedreny, í tem viginti quinqué duodenas lapidum alborum del pe~ 
dreny de Portalt. 
í tem invenimus in dictis bonis quandam vineam, s i tuatam in loco 
dicto lo Coll d'En Rabassa, confrontatam ex parte una cum possessio-
ne del Bast et ex alia in torrente et ex alia in via publica et ex alia 
in vicho cum quo intratur dictam vineam. In qua invenimus res se-
quentes videlicet: duos cupos, I I carratellos, unam ceniam ornatam 
rotis, caduffis et restibus, et duos íoyladors et I I archibanchos parvi 
valor is et unam mensam longam plicatìssam cum pedibus. 
Item invenimus quendam hortum situatum prope valium Templi 
astrictum ad prestationem X X V solidorum censualium. 
Item invenimus quoddam hospìcium domorum, situatum in dicto 
vicho de la Portello, intus civitatem Maioricarum, in parochia Sánete 
Eulalie, oneratum ad prestationem X solidorum censualium sub alodio 
Bernardi Michelis, confrontatum ex parte una cum via publica et ex 
F , 52v. alia cum hospicio de Na Cáseles et ex alia cum hospicio heredis Petri 
Pontìs et ex alia cum hospicio d'En Besers, quod quidem hospicium, 
dlctus Petrus Mates, dum vivebat, emerat noviter, precio centum quin-
quaginta 1. regalium Maioricarum minutorum, que adhuc consistunt 
in debito. 
I tem invenimus in dictis bonis quandam barcham vocatam Sanctus 
Antonius, vecture CL quintariorum cum arbore, entena, vela, LUI remis, 
uno ruxono de ferro et I I tayles. 
Item invenimus quoddam publicum instrumentum, clausum auc-
toritate Petri de Cumba, notarli publicl Maioricarum, et in eius posse 
factum, X I I I kalendas marcii , anno Domini MCCC quinquagesimo, con-
tlnens recognitionem factam per Guillelmum Mates, dominum et p a t r o -
num cuiusdam barche de riparia vocate Sancta Caterina, quod dictus 
Petrus Mates habet in dieta barcha et apparatibus et exarcils suls, 
medium quarterium ìntegrlter et pro Indiviso. 
I tem invenimus quoddam publicum instrumentum, clausum a u c -
toritate dicti Petri Antìch quondam notarli e t in eius posse factum, 
pridie kalendas aprtlis, anno Domini MCCCL, in quo Jacobus Massa-
gueril confitebatur tenere in commanda a dicto Petro Mates X I I 1. 
regalium Maioricarum minutorum. Item invenimus allud publicum ins-
trumentum, clausum auctorltate predict! notarii et in eius posse factum, 
X I kalendas junii, anno Domini MCCCL, continens quod Jacobus Mas-
saguerii, filius Jacobi Massaguerii quondam, tenebat in commanda, a 
dicto Petro Mates, vigniti 1. regalium Maioricarum minutorum. Item 
invenimus aìhid publicum instrumentum, clausum auctoritate predictl 
notarii et in eius posse factum, V I I ! kalendas febmarii , anno Domini 
M C C C X X X X V I I I I , continens quod Petrus Mir, traginerius, tenet In com-
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manda, a dicto Petro Mates, tres 1. regalium Maioricarum minutorum. 
Item invenimus aliud publicum instrumentum, clausum auctorìtate B e r -
nardi Sala, notarli publìci Maioricarum, et in eius posse factum, U H 
idus januarii , anno Domini MCCCL, continens quod Iohannes Soro et 
Franc isca , eius uxor, tenent in commanda, a dicto Petro Mates, X X V I. 
regalium Maioricarum minutorum. Item invenimus quoddam instru-
mentum finis, factum dicto Petro Mates per dominam Benvengutam. 
uxorem Jacobi Costlni, tutricem, datam per curiam, Celestine, fìlie et 
heredì magistri Arnaldi de Capo Rotundo, ymagìnarii quondam, dicto 
Petro Mates, genero eiusdem magistri Arnaldi, de dote et omnibus iuri-
bus camere et alia in quìbus dictus Petrus diete heredi tenetur pro do-
mina Caterina quondam, uxore sua prima, prout in dicto instrumen¬ 
to, clauso auctoritate dicti quondam Petri Antich notarii, et in eius 
F . 53 posse facto, quinto kalendas decembris, anno Domini M C C C X X X X V I I I , 
lati us expllcatur. 
Item invenimus quoddam publicum instrumentum, clausum aucto-
r i tate predicti notarii et in eius posse factum, V idus januarii anno Do-
mini M C C C X X nono, continens venditìonem factam per Jacobum Mas-
sagueriì, filium et heredem Jacobi Massaguerii, dicto quondam Petro Ma-
tes, de medietate et pro indiviso omnium equarum suarum t a m maio-
rum quam minorum, que sunt in numero viglnti due, videlicet; XVI de 
maioribus et VI de minoribus. 
I tem Invenimus aliud instrumentum, clausum auctoritate predicti 
notarii et in eius posse factum, die et anno predictis, continens quod 
dictus Jacobus Masseguerìi receperat, in commanda et custodia ac socie-
tate a dicto Petro Mates, dictam medictatem dictarum equarum. quam 
vendiderat dicto Pedro Mates precio L X 1. regalium Maioricarum minu-
torum, prout in dicto instrumento latius explicitur. 
I tem invenimus quoddam publicum instrumentum, clausum aucto-
r i tate dicti Petri Antich et in eius posse factum, III mensis julii, anno 
Domini M C C C X X X X nono, continens quod Guillelmus de Luna , lapisci-
da, tenebat in commanda, a dicto Pedro Mates I U I 1. regalium Maiori-
carum minutorum. Item invenimus quoddam publicum instrumentum, 
clausum auctoritate Jacobi de Monte a cu to, notarii public i Maioricarum, 
et in eius posse factum, I U I mensis decembris, anno Domini MCCCL, m 
quo Petrus Seribe, mercator. recognoscit tenere in commanda, a dicto 
Petro Mates, qulnquaginta 1. regalium Maioricarum minutorum et eas 
mississe et implicasse in sua... ratione mercantie . 
I tem invenimus quoddam publicum instrumentum, clausum auctorì-
ta te Berengarii de Villarl, notarii publìci Maioricarum, et in eius posse 
factum, pridie kalendas februarii, anno Domini M C C C X X X X V I I I , in quo 
Raymundus Terrassa de Rubinis confitetur et recognoscit dicto Petro Ma-
tes quod ipsì Raymundo est plenarie satisfactum in omnibus illis CCC 1. 
regalium Maioricarum minutorum, in quibus dictum Petrum, una cum 
Petro Ses Oliveres, presbitero, eidem Raymundo se constituit fideiius-
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sorem pro dote Francesquine, filie Petri Ses Oliveres quondam et uxoris 
dicti Raymundi Terrassa . Item manifestamus precepisse quod Andreas 
Mates, habitator parrochie de Rubinis, frater dicti quondam Petri Mates 
habet et tenet in posse suo, de bonis dicti defuncti, X X X X saumatas vini 
musti, collectas et processas ex et de expleto proxime collecto In dic-
F . 53v. ta vinea Bernardi Laurencii , s ituata in dieta parrochia et termino de 
Padase, quam dictus Petrus Mates, dum vivebat, emerat ad Vi l l i expleta.a 
Bartolomeo Ponciì, argenterio, et Martino Mayolli, prout in super desig-
nato instrumento contìnetur. Item invenimus quod Martinus Sa Riba de 
Pollencia tenet, de bonis dicti defuncti, sexaginta quarterlas et mediam 
frumenti et centum quarterias ordei. 
I tem manifestamus invenisse in numularia Francisci Geronesil, quam 
per eundem regit En Rubi, centum sexaginta 1. regalium Maioricarum, 
existentes de bonis dicti quondam Petri Mates, I tem confitemus habuis-
se et recepisse d'En Santou, iudeo, ducentas vigìnti sex 1. diete monete, 
de eo in quo dicto quondam Petro Mates tenebatur dum vivebat diversis 
rationibus et de quo nondum fuit factum finale compotum, 
Item confitemur habuisse et recepisse ab Antonio Baìlistarii, l a -
piscida, viginti 1. diete monete, quas asseruit penes eum restare de eo 
quod sibi fuerat per dictum defunctum commendatum ministraturum 
operariis Muri de Alcudia. 
Item confiteor et recognosco ac etiam manifesto ego, dictus Petrus 
Ses Oliveres, tutor predìctus quod, facto compoto et ratione habita de 
omnibus in quibus ego qualitercumque tenerer dicto defuncto usque ad 
diem sui obitus, teneor refundere octo 1, Vi l i s. VI d. diete monete, 
I tem invenisse manifestamus de bonis dicti defunti duos cifos a r -
genti, deaura tos in tus et ex tra esmalta tos in cupis et pedibus, figu ri s 
de bobohins [? ] sculptis In viride, ponderantes U H m a r c h a s et unam 
unciam. Item unum cifum argenti, deauratum ìntus cupam eìusdem 
tantum cum uno smalto viri et mulieris citarìzantlum, ponderantem 
unam m a r c h a m et tres uncías et unam quartam uncie. I tem sex taceas 
argenti, deauratas ex parte interiori, ponderantes septem marchas mi¬ 
nus quarta uncie. í tem tres taceas graselenchas et unam rotundam, 
de argento, ponderantes duas marchas et duas uncías. Item unam cor-
rlgiam de argento cum savastre et cum c a t a n e t a de argento, ponde-
rantes x m l uncías minus una octava. 
Item manifestamus invenisse in dictis bonis sequentes vestes et 
F . 54 iocalla mei, diete Jacmete , tutricis predicte. E t primo unam candele-
riam, pulcram, depictam. í tem II vela de sirico, valentina. í tem I I a l -
banechas folìì auri, cum esmaltis signatis signo de Mates. I tem unam 
caudam gruporum aureorum. í tem II corrigias argenti domine strictas 
modici valoris. Item unum ganivetum munitum argento cum vagina ve-
lluti et manubrio argenteo. í tem quosdam paíernosíres d'argento. Item 
X I I annulos de auro cum diversis lapidibus. I tem unum cordonum c la-
midis de argento. Item unum pectem et unum clenxatorium eborìs. Item 
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unum vestitum mullebrem panni de Doay videlicet: clamidem cum pelle 
de vayrls, cotam cum embocaduris de vayres et tunicam cum corporall 
aicti panni et fimbricis panni de Melines cum cordulis de bacineLs de 
argento. I tem altum vestitum muliebrem panni de leonat videlicet: 
clamidem cum pelle vayrorum et cotam cum embocaduris de vayres et 
tunicam cum cordulis de bacinets argenti. I tem mantellum et cotam 
panni mixti albi cum pelle de revayrs in clamide et embocaduris 
pellls eiusdem in cota. I tem unum mantellum lividum coloris celestini 
cum pelle morretorum. 
Item manifestamus invenisse in dictis bonis inter servos et servas 
viginti sex videlicet: VIII neophitos, quorum alter vocatur Iohannes, 
lauri coloris, etatis LXVannorum vol indecirca, et est ortolanus: et alter 
Jacobus, albi coloris, etatis X X X X annorum vel inde circa, et est pedre-
rlus; et alter Marchus, lauri coloris, etatis X X I I annorum, et est la-
piscida; et alter Bernardus, albi coloris, etatis L annorum vel inde circa, 
et est bistaxius et alter Franciscus, coloris albi, etatis X X X annorum vel 
inde circa, et est bistaxius; et alter Andreas, coloris nigri, etatis X X X 
annorum vel inde c irca , et est bistaxius; et alter Iohannes, coloris albi 
etatis X X V annorum, et est bistaxius et tenetur servire octo annos 
tantum; et alter Aparicius, albi coloris, etatis X L annorum vel inde 
circa, et est bistaxius. 
I tem tres sarracenos quorum alter vocatur Iucef, albi coloris, e ta ­
tis X X X X annorum vel inde circa, et est bistaxius et alter Mahumet, 
albi coloris, etatis X L annorum vel inde circa, est bistaxius et alter 
Massot, albi coloris, etatis X X X V vel inde circa, et est pedrerius. 
I tem tresdecim grechos quorum alter vocatur Iohannes, etatis X X V I I 
annorum, et est pedrerius et debet ac tenetur servire per VI annos 
et VIII menses tantum; et alter vocatus Iohannes, et non habet narem, 
etatis X X X V annorum vel inde circa, et est pedrerius; et alter, Georgius 
F . 54v. etatis XVIII annorum vel inde circa, et est pedrerius; et alter, Costa, 
etatis X X annorum vel inde c irca , et est pedrerius; et alter, Nicola, etatis 
X X I I I annorum vel inde circa, et est pedrerius; et alter, Todcr, etatis 
X X I I I I annorum vel inde circa, et est pedrerius; et alter Georgius, etatis 
X X X annorum vel inde circa, et est pedrerius; et alter Iohannes, etatis 
X X X annorum vel inde circa, et est operarius de fusta; et alter, Io­
hannes, etatis X X X V annorum vel inde circa, et est pedrerius; et alter, 
Iohannes etatis X X X annorum vel inde circa, et est pedrerius; et al ­
ter, Dimitre, etatis X X V annorum vel inde circa, et est pedrerius; et 
alter Michel, etatis X X V annorum vel inde circa, et est lapiscida; e t al ­
ter, Toder, etatis X X X annorum vel inde circa, et est pedrerius. I tem 
duas servas grechas, quarum altera vocatur Cali, et est etatis X X X X V 
annorum et ultra, et a l tera vocatur Arena, et est etatis X X X V annorum. 
Item manifestamus Invenisse deberi dicto dcfuncto quantitates se-
quentes, iuxta continentiam aliquarum scripturarum: E t primo quod 
venerabUis J a c m e de Buadella debet et tenetur, dicto defuncto, in cen-
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tum 1. regalium Maioricarum minutorum, ratione lapidum positorum 
et conversorum in operando suum hospicium. Item venerabilis et dls-
cretus Poncius Francisci , iurisperitus, debet et tenetnr, dlcto defuncto, 
in triginta duobus solidis diete monete, ratione II duodenarum lapidum 
de marés. Item debet et tenetur Petrus Tornerìl, fusterius, dicto defuncto 
in X X V I I s., ratione III duodenarum et medie medianorum lapidorum, 
ratione Vi l l i solidorum prò duodena. Item debet et tenetur dicto de-
functo Moger [? ] Ferrarius , judeus, fisicus, cum albarano, in C solidis 
diete monete. Item debet et tenetur, dicto defuncto,-lohannes Dalmacil, 
lapiscida, in III 1. diete monete, ratione III duodenarum lapidum de R a -
falbcyt. Item debetur dicto defuncto per operarios Sancti Nicolai, ratione 
lapidum positorum et conversorum in fundamentis inceptis prò ecclesia 
parochiali predicti beati sancti, X 1„ X s. Item debet et tenetur venera-
bilis et dìscretus Bartholomeus Martini, iurisperitus, dicto defuncto, tam 
prò operibus quani prò lapidibus in X X I I I. diete monete. Item debet et 
tenetur, dicto defuncto, venerabilis et discretus Gabriel Eymerici, iu-
risperitus, prò VI duodenis et media lapidum de Rafalbeyt et uno la -
pide amplius ad rationem X X solidorum prò duodena in VI L, X s., V i l i 
d. diete monete. Item debet et tenetur, dicto defuncto Franciscus Torres, 
lapiscida, cum instrumento facto in posse dicti Bernardi Sala, notaril, 
in XVI 1„ Vi l l i s. LUI d. diete monete. I tem debet et tenetur dicto de-
F . 55 functo venerabilis Maymonus Perle, prò lapidibus mìssis et positis in 
opere hospicii eiusdem, in X X V I 1., X s., VI d. diete monete. I tem debet 
et tenetur lohannes Vivot dicto defuncto ex resta preci! cuiusdam ser-
vi, per ipsum defunctum, dum vivebat, venditi patri dictl lohannis prò 
tunc viventi, in X 1. diete monete. I tem debet et tenetur venerabilis 
Bernardus Dolins, domìcellus, dicto defuncto, prò resta maioris quan-
titatis, in X llbrìs diete monete. I tem debet et tenetur venerabilis Simon 
Guillelmi, dicto defuncto, prò opere et lapidibus missls et conversis ac 
positis in hospicio suo, in X X V I 1., X s, diete monete, I tem debet et 
tenetur venerabilis Michael de Ayerba, domicelhis, dicto defuncto, ex 
resta maioris quantitatis, in qua, dicto defuncto, tenebatur prò lapidibu 
et operibus, missìs, positis et conversis in hospicio eiusdem, in X X X 
1., Vi l i s. diete monete. I tem debet et tenetur, dicto defuncto, venerabi-
lis Bcrengarìus de Ulmis, domicellus, ex resta maioris quantitatis, in 
X X X V I 1„ X I s. diete monete, ratione lapidum missorum et positorum in 
hospicio eiusdem. Item debet et tenetur dicto defuncto Petrus Compte, 
parrochie de Manachor, in CVIIII 1. diete monete, cum instrumento 
facto in posse discreti Bernardi Sala, notarii publlcl Maioricarum. Item 
debet et tenetur venerabilis conventus F r a t r u m Predicatorum Maiori-
carum, dicto defuncto, in nongentis triginta septem 1, diete monete, 
restantibus ex maiori quantitatis, ratione operum et lapidum missorum, 
positorum et conversorum circa fabrlcam eorum ecclesie, prout constai 
per instrumentum, factum in posse discreti Jacobi de Monteacuto, no-
tarii publici Maioricarum, X I I I I die februarii, anno a Natlvltate Domi-
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ni MCCCLV. Item debet et tenetur, dicto defuncto, Petrus Figuera, paro-
chie de Rubinis, in U H quintaros frumenti, ratione census temporis 
preteriti. Item debet et tenetur, dicto defuncto, Petrus Poi de Rubinis, 
ín X X I quarterns frumenti, ratione census temporis preteriti. 
Haec et non alia bona invenimus extare in hereditate predicta 
protestantes expresse quod si plura [...]. 
ACM P Nicolau Prohom, Inv. 1348-1361, P-138, ff. 44-55. 
I I 
CONTRATO DE APRENDIZAJE CON PERICO MATES (1347) 
Pridle idus julil, 1347 
Vincentius Mates conmorans in plano civìtatis Maioricarum affirmo 
vobìscum Pericono Mates, ymaginatori , Bernardonum, filium meum 
etatis X V annorum, qui vobiscum stet, adiscendo officium vestrum hinc 
ad tres annos, promittens quod faciam ipsum vos pacìfice tenere per 
dictum tempus, providendo ipsum in cibo et calsiatu, de socolaribus 
tantum et ego provìdebo ipsum per dictum tempus in vestitu et dabo 
vobls, in primo anno, in ad hi toriu m provisionis, quatuor quar terns 
frumenti boni et reciplentis. 
E t si affugerit reducam ipsum in posse vestro et etiam emendabo 
vobis si quod dapnum vobis dederìt noticie proborum hominum etc. [...]. 
E t ego, dictus Perlconus, laudans etc., promltto etc., obligo etc. 
Testes: Petrus Fuyant, Raymundus Mayollt et Raymundus de B a n -
cho. 
ACM P Pere Arich Protocol. XI.I .20, s.f. 
